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Matius 22 : 37 – 39 
“Kasihilah Tuhan Allah mu dengan segenap hati mu dan dengan 
segenap jiwa mu dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah 
sesamu manusia seperti dirimu sendiri”. 
Matius 18 : 18 
“Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, tetapi apa yang 
kamu lepas di dunia akan terlepas pula di surga”. 
Lukas 16 : 10 
“Barang siapa setia dalam perkara – perkara kecil, ia akan setia 
dalam perkara – perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam 
perkara – perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara – perkara 
besar”. 
Nasehat dari Papa dan Mama tercinta 
“Ingatlah nama Tuhan Sebelum melangkah dan melakukan sesuatu 
agar selalu dilindungi dan diberkati, dan rajinlah belajar agar menjadi 
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Are basically every victim of a criminal act some rights, one of the rights owned 
by victim of is the are entitled to get restitution terkaithak them as a victim. 
Irrespective of the victim of a criminal act it has an important role within the 
occurrence of an criminal act giving rise to casualties, but the rights someone as a 
victim of a criminal act should still be met and are protected as provided by 
statute. Research type is normative research that is research which reviewing the 
applicable legal norms. normative legal research reviewing the sources of 
literature which is the law material related to the implementation of rights victim 
of for get restitution. Data collection was that is literature a study legislations as 
well as the interviewing members of the Witness and Victim Protection Institute 
related the fulfillment of rights victim of for get restitution. The results showed 
that not all victims a criminal act the right to obtain restitution as set out within 
statute. Because of there is still a partly of the victim of do not know that 
victims criminal act has also the right and also because of the constraints is 
experienced the Witness and Victim Protection Institute within implementation of 
restitution. However, the Witness and Victim Protection Institute tried as much as 
possible for guarantee victim of a criminal act get the right fit which mandated 
statute. 
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